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KALENDARIUM/CALENDAR OF EVENTS
KONFERENCJE W KRAJU
Sympozjum Sekcji Neuroortopedii 
Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
„Regeneracja w oœrodkowym i obwodowym 
uk³adzie nerwowym”




8th FENS Forum of Neuroscience




8th International Conference 
on Frontotemporal Dementias
Czas: 5–7 wrzeœnia 2012 r.
Miejsce: Manchester, Wlk. Brytania
Szczegó³owe informacje: www.ftd2012.com
16th EFNS Congress
Czas: 8–11 wrzeœnia 2012 r.
Miejsce: Sztokholm, Szwecja
Szczegó³owe informacje: www.efns.org
8th World Stroke Congress
Czas: 10–13 paŸdziernika 2012 r.
Miejsce: Brasilia, Brazylia
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/stroke2012
2nd International Congress on Neurology
& Epidemiology






Czas: 10–13 marca 2013 r.
Miejsce: Jerozolima, Izrael
Szczegó³owe informacje: www.brainconference.com
XXI World Congress of Neurology
Czas: 21–26 wrzeœnia 2013 r.
Miejsce: Wiedeñ, Austria
Szczegó³owe informacje: www.wcn-neurology.com.
Informacje o planowanych konferencjach prosimy
kierowaæ na adres: neurologia@termedia.pl
Opracowa³: dr med. Wojciech Turaj
